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El  presente estudio fue desarrollado en la municipalidad de los olivos del distrito de  
Los Olivos. Objetivo: Establecer la relación de la publicidad televisiva y su influencia 
en la decisión de compra de pinturas CPP en el segmento de 25 a 40 años del nse b-
c, los olivos, 2016. Metodología: Se utilizó el diseño no experimental - transversal y el 
método de investigación fue descriptivo correlacional; la estrategia de prueba de 
hipótesis se realizó mediante el coeficiente de correlacion simple de spearson. Se 
trabajó con una muestra conformada por 384 jóvenes del nivel socioeconómico “B-C” 
del distrito de Los Olivos. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento de 
medición  el cuestionario, conformado por 18  preguntas, bajo la escala de Likert. Se 
determinó la confiabilidad  por el coeficiente Alfa de Cronbach, a través del programa 
estadístico SPSS V.22.2 (Statistcal Pachage Sciencies Socials) con una prueba 
piloto de 30 encuestados. Resultados: Se concluye  la influencia de la publicidad 
televisiva en la decisión de compra de pinturas CPP en el segmento de 25 a 40 años 
del nse b-c, los olivos, 2016 . 














The present study was developed in the municipality of Olives district of Los Olivos. 
Objective: To establish the relationship of television advertising and its influence on 
the purchase decision of paintings CPP in the segment of 25-40 years bc nse, olives, 
2016. Methodology: - cross and method non-experimental design was used research 
was descriptive correlational; strategy hypothesis testing was performed using the 
simple correlation coefficient of Spearson. We worked with a sample composed of 
384 young socioeconomic status "B-C" district of Los Olivos. The technique used was 
the survey and the measuring instrument the questionnaire, consisting of 18 
questions under the Likert scale. reliability by Cronbach Alfa, through SPSS V.22.2 
(Statistcal Pachage Sciencies Socials) with a pilot test of 30 respondents was 
determined. Results: the influence of television advertising in the decision to purchase 
paintings CPP in the segment of 25 to 40 years of nse b-c, Olives, 2016 is concluded. 
Keywords: Television advertising, buying decision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
